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MAGYAROK! 
A ~IAGY AR UGAR 
.... az egyetlen óhnzoi 11jt1Úg, mely megir• 
ja az ign:Brigot. 
A MAGYAR UGAR 
CBOk azt hallgatja el az igcusiigbál, a 
mit a cenzura kUiiröl. 
A MAGYAR UGAR 
nem a kormriny megli.:etett lapja. 
A MAGYAR UGAR 
minden belü}lf az ign:IIÚ(JoB földbir• 
tok1eform végrehajlciBa és n faluBi 
nép érdekeinek védelmében irjcik. 
A MAGYAR UGAR 
a grófi nagybirtolmkról hiteles és ign: 
eikl;e/.'et kiiziil, melyeket "eddig még 
Ben~·i nem hozott nyilvcinoBSrigra. 
A MAGYAR UGAR 
olyan demol.ratiku11 politil,:cit kíván, a 
mi n hatalmon leOO hlibiruraknak nem 
keduelf, 
Kérjen mutatván1111zámot is fl=euen 
el6 erre a lapra. 
Szerkeutl DROZDY GYÖZO, függel• 
len k/11gazdnpártl ki pvUJeUJ. 
A MAGYAR UGAR 
KIADÓ/1/IIATAl,A , BUDAPEST, 
NAGYMBZO UTCA J. 
19:!2 rebruár :!. MAGYAR BÁNYÁSZLAP ,. 
MAGYAR BANYAPLÉZEK. MESÉI 
{l<'olytatAs.) 
A rilltlll Cesl alvást kivlin . Hlál>n a lé lek 
~yötritdéll(!. mely miatt idös korban éjjelt-
ken At Ahuatl:rnul forgolódzik a:r. ember, n 
filltal ,e~rnt elnyomja nt álom. ., 
S:r.alkal Gtl.tior kCt leánya kerülte egymás 
tekintetét . a temetés 11táni reggelen. S:r.é-
,i:yrlték tlnmnguk el6tl. hogy a ludni tudtak 
11ton a OOn.almaa éjSl!akán. El akartik hl-
1etnl magukkal. hogy csak áln1odt.ik a :r.o-
kat. amiket h a llottak iu: éllel a nyitva ha-
,:yott ajtón át. Nem lehet u lga:r.. hogy a:r. 
,) ldesnnyjuk. meg az a mlislk ember .. jaj 
, ml \eune akkor 6 belölük. 
Mikor aztán felöltö:r.tek s Indultak ,·olna 
lert lé megfőzni a ttggell k!vét. még egyet 
-1i r1nkke1K'rvesen. 
.s,.egény jó apánk .. . hogy ne,11 for-
dullfUl nwg 11 1!.l r jában .. 




A kllit"hhlk n'Utlezkedni kezdetl. a nu-
~-ohbik t uzet gyujtott. kik3.J)llrla a tí)ihel) 
11anmj:il. a:r.tán papirt, aprófit teu az éi;ö-
J.,_>. Mt'-g llt"troleumtual i11 leönlötte, h0,1;"} 
10hb11n );~l1IIRtljll11. Akkor aztán 11zenet rA. 
A wlrnr6karik:i.k si:~lein i;ziirk~11kék, ne-
h{>r. fii!<I l!.1,lvá.rgotl élO. La.o;san emelkt.'dett. 
,:rjedl, llllt'ILUptlt ,·.:.konyodva II hnjl,ttlotu!l. 
tnint n l>ni.lonn m~k kis.értet !elkel. ,\ k é-
m{·IIY eni:JíirP. hirtelen lángra lobbant a 
~zén !' o lilst eloszloll. minllna nem I!' ]('lt 
,·ollm. 
llozl t(' !llr!lit 
A fiatal lein1 !l:r.omoruan mosolygott 
11.em sirok flist ment a uemen1bl!. 
A kl!'ebhlk l!Óhajlva folylatta a toJrarl-
tAllt . nztiÍ.11 egy o,·eg pillnkát teli DZ a111-
talra. ~ 
- HAt n thea ,•itet nem teszed feP Tu-
c\od, h O~Y Mihály bácsi azt 
llo1I kurtáu felelt: 
- Nem. Annak a . soha többé. 
MotOST.ki\A.11ukra anyjuk Is felébre<lt. Ki 
kh\l toll hottijuk : 
- Már rein ,·agytok &zegény ird.k 
So aak tegyétek fel a regge.llL Mlhily bi-
\.'f!inak hu.111 Is sül!lletek. A:r.t szereti llyen-
ko, .. Ila ninct1 Itthon. EP.ti menjen a 
buaerhoz 
A két l<!ány összentizett. EgyUWba. mé-
lyedt szemeikben a tuadó harag tüies fé-
nye cslllog. Hanem a.sfrt a kh1ebblk még 
111csak lehajtotLal!zép fejét: 
- Megyek már. 
Felkapta a berllner kendőjét s 11 vál\Arn 
LCrlteU e. 
- Miért nem ,·eszed fel a kabátod 
megfázol. 
- Nem. t>~z Jó meleg. Terka néni bo1ta 
ó-hatából . hluen tudod .. milyen hust 
hozz.ak? 
A1 anyjuk ki ll8é türelmetlenül khUtott: 
- Hát utékeL Mit hoinál u1á.llt. Tudod, 
hogy ait szereti Mihily bicil,1 ... egy fon-
tot l1oitál neki , .. nekünk meg, nén.en ki 
11 Ro1\ a sandiba. tojtak-e a tyukok ... spó-
rolni kell ebben a drága vlligban. 
Hozl elsápadt. Öuzea1oritotl fogakkal 
lörmögte: 
-- Nekünk minden Jó ... annak meg hu11 
.. egy font ... ebben a drtga vlligban .. 
a ueret6jének. 
Eszti szellden, kér 61eg néiett rt: 
- Roil. .. ne uólJ 11emmlt még .. 
· A nagyobbik en'il vett magin. 
- Q!ak te ne félj. Eredj a busért. 
-- Megyek már. 
Kántor l..ajos épen vizet vitt be a kutról , 
111ikor t,;sz1I a ház elll tt \llent el. Letette a 
l'nill s kiment n 16.n yhOZ· 
Jó rei;ge lt •;sztlkén1. 
- Jó req;elt Lajol! . 111egyek a bucser-
111>1. 
K8ntor !..a.Jog 111 aiok kö1é a flata lok kö-
n: tartozott. akik kOnnyen bánnak n pénz-
1.-1 ~ C'53k akkor kezdenek komolyan gon-
dolknznl, mikor a hizalldg e lőtt állanak 
Ga,allér, a barátd.gra HOkat i.artó ,•olt t'S la 
11 a1 biwn.v pénibe·kerlil. :'ll lkor me.g111eret• 
•fik t'l".fmA:!!t •:szllk<-vl!I. a leány apja :nt 
mond!a: 
1':löbb a Hodnak kell Mrjhu menni. 
:uert iu az őregebb. A1111.á11 meg van-e ezer 
dollárod. 
.\ l"gény els,lruln felelt : 
;\'inCll. 
llát &sem. a lakodalon1 11 bt-le kerül 
1•-ír stáz dollárba. a bere.nde1kedé!I la sokba. 
.\ legény nagy komolyan hóllntot. 
l·'~·éb klfogb 11lnct1! 
- '\inefl. Derék. becsülete. rlatalnak 111-
merlek Tt1dom. hog)' megbt."CÍOlöd a:r. au-
11zn11yod. 
- Hát, ha az eliltl bt11ú1 dol lárt felmu-
::!:~11~:~ ~=~Ga! ké1fogó. a máaodl~ öt-
- Ugy legyen . 
- Ugy lesz. 
Pir hónapra nt halt aztán meg Sialkal. 
F.szli ke:r.ét nyuJtotta a fiatalembernek. 
- - Isten '1dia La~ 
- Mani.dJ még E:111tlke-
- Xem )ebet. Sietnem kell , . . &gy óra 
mulva v!SBtajövllk. lle111élnl akarok magá-
VILI. 
- Csak nlne11 nlaml baj . apád halá-
1\n kh-iil ! 
A leány szo111oruan motj()Jygott: 
- Majd megtudja. 
Au.al sietett Is a buL'tM:!rho1. 
:\lás.kor ugyancsak 111óvátette ,•o l11a. ba 
:i. bue!er •ulsá.gosan 1111.11. fagygyua husi 
l"zll II mf.rlegre. most azonban 11zlnte Jól 
CMll neki. 
- Legalább jó nlgÓII len 
AZ ELET MELYSEGEIBOI. 
lrln J.eg loner, 
Csudá.latos harag, érthetetlen gyülöletet 
tlrrett H utálatot VörÖ.11 Mihály ellen. Hogy 
:i:ta1t'Skedvea,szCp anyjátugy eltudlacsábl 
tani .. 
Meg se értette a \fJOlog Igazi mélységét és 
gyahhatát. Caak á.rtatlan szlvébcn kelt ha-
ra~.lc~=tk v~::!. t~~:~q ~~~"~t~:~~i~:~I. 
Anyja nem la hagyta uó nélkül. 
- Hol Jártál már eddig. Tahin megint a 
Kántor Lftj0118111 .. 
A lányka felcsattant. 
-A11al. l 
Olyan en'is. klh\vás, dac, lázadá.s volt ab-
Ima az egy 111óban , ahogy kiejtette. hogy 
inlndnyi.J11.11 elképedtek. Ez volna az a 11ze-
lld . engedelmes leAny, aki soha vl11a:r.a 11f1n 
relelt volnn ll(lllkinek. Akinek 1ntnde11 sza-
va ct>.uk 8Zl'lldség. Aki CIIUpa mOS1oly.Jókedv. 
A hnngja is eddig. mtnt a vadgalamb dal -
lamos. vlhr:\ló l,Jugása. 
~em siólt 111Cnkl. Né.mán, iavarodottan 
ült Vörö11 Mlhé.ly II az öz,•egy Is DZ llilztal-
nál. Rozi II tílzhelynél komor aroc:i.l fogta 
.1 ser1}Cny6 nyelet. •~sitike a lócáu előre 
hajolt. Mereven néne a padlót. mint/Ja a 
tlesxka 11cllkált. vngy a <szegek fényesre ko-
!1<.1tt feji'll t;Úlm\6.l,!l:11. tnlÍ. A nyomnutó 
f;'flt'fül 111h11l11yájukrn Jrlno,:;an Jmtott. Jó lett 
,·olnn mc~~Bltllk ltnnl. De hogyun ... kt kezd-
je .. mit mon •IJQn. Mindnyájan ért"zt ék. 
ho~y mo~r történ ni kell ,•alumlnek. SötCt, 
k••l!cmetlcn do lognak, umf eildig még !!Oha-
><e fordu lt elO- A feltett hm;t, hngymit 11 111-
terefl:,·e marta n forrőz.11ir. 1-:gy-egy 1,urány\ 
ulret-Opp Cllatlant a rlatnlra I r övid. él~ 
11xlnei:é~I mu ll el. :'lltlgez \1megköny-
·nyel11llé!I volt. A !liilö bus iörgö bugyboré-
kolaM. 
\•égre 111 Ho:r.l szakl totta m eg ai hlegesllG 
N1endet. ('11éslékbe tliltötte a U.vét éa thei\t 
varábon, miben állnpo·1tak meg nz asszo~y-
nynl. Ugy frezte, ho~y helyre kell hozni a 
htbát. KI kell békttenl valahogy a két le-
hnyt. Hogy ne néT.zenek rá nzzal az ellen-
.11égos. merevre táguló azemckkel. 
- Atyátok les.,.ek atyátok lie lyell. 
Ho1r felcsattant: 
- Az. Megrontónk, nem atyánk. Az sze-
,:ény, n. megbeCl!telenltett, kijátszott atyAnk 
u sl rban fekszik. Nem tud már n. gyalá:tatá-
ról. 
- De .. 
- Maga meg el akur Hökn l uz anyánk-
kal. hogy nyilvánO!l le.ll;yen a Hégyenünk. 
- De Rózikám. ke'lvcs leányom. 
- Oh. maga se anyi\nk többé .. Ne fél-
jen. Nem kell maguknak elmenni. Nem le-
1,zf\nk utjokban , Elmegyilnk majd ml. t>~n 
meg Eaztl. 
-- llullgaftll meg é !e11\eányom. 
ltozl uem enge·lte he"zélnl mr. anyjit. 
- Nem hallgatom• Nem vagyok kiváncsi, 
111ért lett a sxerl'lúll' en nek az embernek. 
Nl'kíink tönkre tették 111 életünket. Gyalá-
7.ntl.Ja lasv. itott.ak. )IOllt már tl lhetnek együtt 
nka·•á ly nélkül. Ml meg kere!l.«iik Esztivel 
amn11;11nkkenyerét. 
Vörö11 Mihály 11zótlnnul Ulla lw lyén, Nem 
t111ltu, mit esinMlon. Szerette 1•olnn meg-
mnw'anl. hogy hl~zcn nem olyan 11agy az 
ll llüniik. Hiszen má.r rln1 u1 korukbun egy-
mi\111 nknrták. Nem !ehetett. A mPghalt ap-
juk jött kózbe. Ő t« nr.ért ztillött el. Anyjuk 
ló4 nT.é~t volt boHnsr!nlan az ura mellett. 
)!Prt 61 szer ette- ,\T.óta vo lt könnyebb ai 
,\ltte, hogy G hozz.'iluk kl'rlllt. Hát ,•étek a:r., 
hn ,·alaki annak n 'la mnttát. aktt szeret. . 
1 U!IZE-n ii he lyre h01ná a hibát, de nem le-
hel. RI a felesége. N'em ők a hibásak, hanem 
n !:IOr.'I, mert nem en11;c t1e eRymá.sc lenni 
likrt 1nég akkor - fla!al korukban. 
8 IAll)"rl"l\ tette a lmsL S:r.alkainé halkan 11l r ~odlt. F'ijl a 1•ó.do-
- Itt van. l.ist hallani snját Rycreke szájából. Es ö 
Mii;kor ugy mo ndta, tessék. TalAn muga. még CAak nem Is ,•é1hetl mngit. Mit tudja 
11e akarta. de ai ti haugja 111 kemé11yen e l- nz u rln.tal lány mit te11z ai. 111tllel paranc11-
lE-ngéf!;etien ceen11:eu. V6rös 111. S1alkalné 111 rn a lrnz menni. akit nem szeretünk. Mit érti 
é rették, bogy baj van. A lányok n\J6ttek ,cz a:r.t. mit tesz boldogtalanu l élni másol-
mlndcnre. Vég telea megalAzott.d.g. 11:i:é- rtalán. 11:a most lenézi , megveti a saját any-
gyen togm e l benllt'Sjtlket. Ugy érezték. mint Jit Talán meg Is utált.a. Igai, hibázott. 
h'blrilk elölt állanának, 11:lknél nlnca aú- hogy az ura életében viszonyt folylatott. de-
m kra elné1éa. kegyelem. csali: büntet&. ~ hát nem él6 szent 6. csak egy 11zeretet ut.io 
a üutetés ll szégyen ... K eservl!II uégyen. vágyó, gyönge lllllltony. Mb Is ugy tett vol-
9:r.~gyen olyan mértékben, hogy !Angol na az ő btlyén. 
az are. reszket bele a teaL A bün lá.nkolba - Gyere J.JHtl. Összeszed jük a cókmókun-
nz erény elGtl• A:i: erkölcstelenség rl!ll&ket é- knl. A ku'l'.ferben elfér mlndkeltőnké. 
11e a szili! 6.rt.atlanaág elótL l\llntlia az anyjuknak bele11zólá.sa se len-
Vörös már nem állhatta to,·ább. F'ólre ne, mentek az up11tah1re, késziilnl nz utra 
tollll maga e lől a hullOII táuyért s meggon - l\z még CKJ:ükbe se Jutntt. hova menjenek-
doltan. komoly hango n ke:i:dte. :\l ost még mlmh!gy voll. Mosl. az elsö nagy 
- Ugy adta a son, hogy eltemettük a1li- keaerill'légükben csak az ,·olt el6ttük. hogy 
tokai t egnap. . e l Innen. mindegy akárho,·á. csak e l, minél 
A két leány 11:&Ara1. tágult szemekkel né- t llibb. F'utni. rohanni a i;zégyen elöl. Mene--
zeu rá. Oly rosszul ellett VörÖ.llnek a 14• külnl a gya\Azattól. Nem nézni az lsmerö-
uyok ,·ádoló tekintete, hogy elfeledte u- Fők s:r.eme közé, mert hátha tudják. Tudiá,.k 
Is biztosan. Hiszen olyan kis plézen nem 
nmra,Jhnt tllokban sokáig aemm.t . Csak tik 
nem lll•lták eddig. Hiszen az irtallanság 
11em gyanakszi k soha. Cll8k 6k voltak va,-
kok. MMt llt n 111.égyen. Az ö q.nyjuk, akivel 
minden vai!Amn11 templomba Jártak. akit 
tisztának. egyenesnek Is.mertek és szer et-
lek . , nem az. 
Vörös ezomoruan nézegette a si r ó aez-
uonyt: 
- M011t már ml lesz .. Ne slrj. 
-- Nem al rok. 
- Hát hogy gondolod. 
- É:n nem tudom. mondja maga. 
A férfi kh1sé gondolkozott: 
- Moat mó.r nem aeglthetünk rajta. 
- Nem-
- Vagy Ok mennek, ,·agy ml-
- 1\z asilzony relaóhajtott: 
- Nem maradbntunk velük. Kifutna a 
$Zl'lnem világa .11zégyenletembeu. 
- ?.legélnek. Dolgos lánynk. Én a.zt gon-
dolom. ereMJ:ilk őket, ha menni akarnak. 
- Jól mondja Mlh:l.ly. Ha majd reloko-
11ndnak. máské11 sontlolkoznak. Nem ltélkez-
:-ek olyan Hlgoruan. 
A férfi keKeriien nevetett: 
- Nem. Megtöri őket is az élet. tneg meg 
!s tau!t.Jn. Mé~ rnnjd "isszaslrnnk az any-
jukho1-. \ 
--. Uiry fordul. !,!!:CII. 
- A•tj ncklk ele,gendö pénzt, hogy jól 
startoljnnnk. Ne 11ziikölködjenek. mig l1ely-
re nem jutnak. 
- A(!o!· Hogyne ndnék 
•~lhallimttak. E11ztl jött lefelé a lé1>CStin. 
•r éli kabát volt rajta, de csak kendó a fején 
kalap helye tt. 
- Hova mégy Esztike. 
- Kántor Lajos.hoz. 
- Minek mégy oda ló.nyom. 
A lányka hangja reszketett: 
- Buesnzn l ... talán örök re. 
Az upstalsrGJ lekiáltott a 11éuje. 
- Mit !Clltöa az [döt .. SiCSll. 
- Jól van. Jól. 
KÖ!izönés nélknl u yltotta ki az ajtót. Oda 
künt e11;y pillanat alatt rózsás lett az arca. 
Azzá cs ipte a kemény hideg_. 
A nap csak fénylett. vllágitott. de nem 
tudta felm elegltenl a fagyot. Cslllámlott.lUI, 
vibráltak a hó. k ristályok n napfényben, 01-
vatlá.11 nélk!ll. Kino11 nyiszorgáasal. auhoglls-
!"RI ronpont a keményre fagyott hó en'is lépé 
sel alatt- Sietett. Melle hullámzásának ueu, 
volt elég az orrán Af szivott levegő. Nyitott 
slájjal nyelte n reggeli hideget. A kapu 
e lőtt várta már a fiatalember. 
- Laj011 ... 
- 1'ztlkém .. Vártalak már. 
-- Jöttem. ahogy c!lllk jőhettem. 
(Folytatása kö,·etkezlk.) 
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l 'J ,'IIAGYAII UJSÁG. SOHA REM~NYTEWESEBB Detrollban uj mngyar heti 
• ~ 0~ég ~~-;;r jÖ\'Ő, mint moalanában. mert ha lafl jelent meg Fodor Gyula régi 
uem la tudju k, hogy 1111 Jön az erkölcstelen panamakur&UIJ után, ma.gyur nyomda lulajdono~ kl-
lega\~~~o~t:1:~: j~1:;~::,~ :~;:f\á~~ 1~~~~:'\:wrmánya még nagy- nt.;~~J~~~Bunk fökén l a detroiti 
t>let.ve odll\'Cl egy-egy tolrott a 11znkndozó. egyre fos:dú fehér magyar hlrek _u JaAgjának vallja 
köpöuycgre, de a fe hér lt.!plel mindjobban eléktelcnltl n lepe l magát. hogy igóretól biztosan 
alalt Jt-i;)'llkoll 11ziiMk megb011szulntlan vére, éa a fehér tuknrón be is \'ÁltJn arra blzloslték az 
111 átCSRII a piszkot tömegvlsszaélt\tiek rettenetes bü11:e. amerikai 1~1agynnság életében 
BB Jilhet nklirmt a m<?gcaonkltott. kirabolt. véglglopott 11ze- tevéken! r C11 ztvevö kiadó sze-
renCMVtlcn földre, olyan !\tok nlnrs még egy a \'tlÓgon. mint a mélye, I• ot!or Gyula. 
derc11-kunus, nmelymost n vtl-gétJArJn. 
Szon1oru aonmnk nagy tragédh\Ja, hogy a ml örömeink 
11oha ne111 ni elért poilU,• örömek. hanem a 111alhoz hasonló ne-
gath' u~1it'ellégek, 11 hogy ml soha cier esitendO: alatt nem O:rü1-
het tü11k a11 11nk, ;uult nyertiink. r10ak legfeljebb annak, amit el-
VCl!Ztettiiuk. 
Örü lJ011kfe leln k n toh·aJ-kunu11 e lve11zt~ének-
Ml LESZ KEMÉNY CYÖRCYGYEL? 
BANYASZOTTHON 
M~11ya; vcn<lfql5 h u litloda. 
423 Straton Streel, 
Lor an, W. Va. 
<Uorhfly Jó~de! Ul l0I<! mellett.) 
' 
1922 február 2. 
SOK MAGYAR BANYASZ 
uegödlllt uJ•bban a HM •g1ac 81nrtuotthon'' rig l pfnzkUldlilhu, 
mert U>dJ•, hogy ott tutddu kluolgilhban (leu) van rbze 
Pl,rwtUld,.,,fn1ilnkklterjed Eu..Spalltuuoradgalra : doll&rltut.'. ~:~i:~t. M„y■roradg b J ugoulhia tccUleUre, • lcgolcll6bb J rak 
LEGTÖBB MAGYAR BÁNYÁSZ 
:::s,k b lua hozdtart o~61nak klhoutalit fa Jogügyi dolgok elint!• 
tove l~~e~lcn,!;61 folvl!lgo11tA,t 6h•Jt. ml d!Jmonluen v.ttauolunk 
lr jon a kllvctkn6 c lml"9! 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
XINERS HOXE 
Tl)KECZKY FERENCZ, tulajdonos 
1íó EAST IO'rH STUEET, ~EW YORK1 N, l". 
Mi minden évben csak egyszer tartunk ilyen ~gy- ! 
szabásu kiárusítást és nal"Y kedvuméi\yben részesitjük 1 
vevöinket. ' 
Kérje azonnal ingyen és bérmentve a most megje~ 
1 lent NAGY KIARUSITASI ARJEGYZEKONKET, a 
melyben mindent megtalál, amire egy magyar háztar-
tásban szükség van. 
CHAS. K. GROSS 
Importalt h._..l clkkok 16,aktJra. Khlmunka h Stcmpela Gyliro„ 
8803 BUCKEYE ROAD 1 
Közvetlen a Bank melletl CLEVELAND , 0. 1 
The B/€; STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NŐI ES GYERMEK-
- RUHA UZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
l .oltll.rl, -veu ünlr. fel és tele un " 11: üzlet áruTRI. 
11.'t"m alr.ar ,rn k solr. Arut átvinni nz uj iivbe, tehát egy 
nap::,. 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT . 
• JiiJJön és gy<izOdJl'k meg róla, hogy nagy á rleuál• 
utist eslnálh1nlr. is • legfinomabb i nit alacsony árban 
adjuk. 
A• lll_l'éU csalidot tetllUH-talpig felöltö•letjülr.. 
THE BIC STORE 
WIUJAMSON, WEST VIRGINIA. 
i+f•·-
íkor s hogy 
c!l MH.jét 
plálnia? 
A:r.on Jegyen, hogy gyermekét nt 1n csnU rend-
szeresen, hantm ,·es;:i;élytelenül is t áplá lja. Ha 




\•oaJ• ~• "' l.w.i. i., • •:.,.,._ .. • 
tlw-•l"••~••-••1..l'lt•Y.,\, 
: .. ~:;; .. ' .... :;:::··i,.·~::·:~t·~ 1~ 
~'""•ul i-.,n1. -. 
, _ 
! STEUBENVILLE BANK & TR~ST 
1 104 Soutb 4th Stm~,OMPANY Steuben-rille, 0. 
!
I 




tiu1I rendll%erl, nincs 111:on sem-
ml kivetni vnló. 
De ha még sem tmln.ánk a bé 
--- két he lyreállltunl u egyletben. 
A \'erho\•ay Segélyegylet I Igen tis:i:telt S:i:erkesitö ur ! ugy legyen megtartva a Nagy 
ö"11:i:e11 tagjalhot. Napról napra olvasom, hol ai Gyliléa. de öt -lmt fi ók ne kon-
,\ .\'erhon1y Segélyegylet ~ 1 . ::
1
~ 1:::,:,t!1 \!1~~~1~:éi:Z~1~ ~e:t::~::t k~\~ö~1•:;::1:1 ; 1esi';: 
08:tlulya tlllakodk éll ellt él mtn roha11b t , am it az: egylet ellen t0\'6.bh, hanem \•árJuk meg a 
den olyan ostlályt . a mely kon- lntt!.:tnek éa nem tudom megér- tags:w.vaú.11 eredményét ée ha 
venclózni akar éa megjegyzi u.t leni, hogy tulajdonképen ml blr a tagok többsége klvánjn a 
111. !log~• 11énr.tárából semmiféle hnl!n egyik vagy m6.elk tagtár- Nagy GyU\ést. akkor hlvja öaz-
kon \·enl'ló költségeket ueUJ fog &Ullk ll t azokra. &:te a tlu tlknr törvényesen, ot.t 
fedezn i. Akik tehát konve11cló:t- Tudtomnrn.l nagyon kevés OIIZ véget lehet vetni ennek a sok 
n i akarnnlr ,,heljék a klndállu- tály \'Olt, a 111elyik ne képvi- HZemélyeskedéenek. 
,. 
! ISMÉT MEGJELENT 
E11 lllir 1t i,zé l 11:iihléi<i l megll:esdlHII: 111 
Ul:!~ -111: érre 11:tólli ktrléuell NAGY 




és EurúJiáhúl 110:talotl ml11de1rn emii ga1-
dal!ágl, ll:ony/111ker11 é11 1' lrágmagvakat, 
gyümölcs, dl~da, dl~• liokrokat, 1n11gH 
liirzA ii é11 hokor rÚR!llÍ. k11t, sxoliafl rá\l'Ot 
é~ gazl1u•ágl szernAmoll:Rl. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
On 1~ egy 11éltlli11yórt, 
KALLAY BROS, CD: 
PAINESVILLE, OHIO· 
ka t Is é,i ne cstná \Ja na k kí11lsé- seltette volna 111agát 11. clevelan- Mllr én ugy h'i.tom. J1ogy 
geket mi egylernek. me rt• arra dl nag ygytil é11cn. a melyen a egye11 rlókoknát vannak olyan 
iu:ükséJ,1 11'ne11en. A l'Cferendum többség döntött mlnda:r.on szaba tagok . akik a flltlsztikar egylk-
1<zava1.ás e lég Jó é11 a lka h11 1t.11 lyok me llett. . a melyek ma ér - másik tag ját tis:r.Lán 11:r.emélyes 
arra. hugy inlndenkl vélemé- vényben vann ak . okokból klfolyóla.g nem sr.ere-
11\·l•l klnylh·án ltsa. De :10,000 f:n tM rés:tl vettem, m in t dele- tik II most az: egyletet használ-
d~Jlá r kla•lál! t cslnAlnl r11nk a.:i- gátns a. t:levelandl nagygyülé- Jak fel ar ra. hogy a zokon \J011i• 





:~!:111 nkar. C88kugyaii1::~;;:; ~~e=e~:~~e: :~~~: iz!:~= r1y~:·mét1em tehát , hogy ha a:r. LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVEREK! 
1 
Felkérjiik u:t ~Zl'I! 1estvt'lr- re \'OUatko:tólag skAIAt dolgo:i- jegylet bCkéJ,~ ugy klvánja. hit Öt éve \'Agyok köztetek. Ismertek hogy beellillettel 
::~!>'~~~~·1 :.~!:1t~~~~~~~t :S ~lÍo~:~:i~,1;1~1:1:::~. soknlják a l~t;~~yfi~;::: :,tr~~!::'~;~I~ :1 :~:~:~t:1~1t~~zt::~~~:: ·::,: ;a~s k~~ ~!:::1 ~: ~~;e~i'h~:a~ 
dolijMk a 1m1•irko>'árö."I. a kOr le- At tl11 \·éleményem iu, hogy a port azokon a tlllttvlse\ökün. a ci kkeket. kala pokat. clp6ket és mlfide11 ruházati cikket a 
1:;~:~e~~r:~:;d:t:~:~ l~,~~~: ;~~~~nt"!~~be;. ,::~ ~':,~~: !!~ :z:111_111:g;.~;;'.111~·).~flse~1i~~ legjobb minó11égben a legolC'!!Óbb,Aron adom. 
ra me'h tulajdonké1ien nem i. én fi:tclek havonként a Verho- megtették. COLUMBIA GRAMMOFONOK 
::~ 1~ 1:k~é~~f:e;:~~~1:!~:: ;:~ e::~e~~~: ~a:O!!r 6
2
r~: ::~; ta~~:~v;::~11:,'1k 11:;; k:;:.~ a legujabb és legszebb lemezekkel. 
&M. 1000 dollAr hal! leaeu~t. beteg- meg ·111.h•üket Verho\'ay Gyula ADLF;R-Ff:LE tajték pipák . cigaretta és szlvarszl pki\k 
!.! inden körle\•eles 011.ztálynak ~g esetén két évi segélyt, Cl!On- emléke és legyen köztünk béke• jótá llb mellett. 
be kell l~mcmle azt hogy II ku lhl segillyt. stb. TogtArsl Herctettel Va lód i 14 karátos hazai aranyórllk, láncok. gyürUk. 
töbh.<lég 11k11r,1tán11k 11.16. ke ll Enel szemben a Colum\J 11 11 JI OHNYAK J t\NOS. Ai egyedüli magyar szabó vagyok a vidéken• Mérték 
ma1U1.t \·etnle. 11gy mot1tan mint egyletnill fi:tetek hR\'Onklnt 2 11 21 I-i k fi ók t!lnöke. után 111 kési:l tek kitünö minőségű szövetekből ruhákat. 
: 1~,~~::e~l!::z~~~~~:t::•:~ek ~\~;::~ ::~~~~:~~·!e:.
11
~:~. ~l~~;(~:i~ Ö~~: Fi ' !: , •,\ ,'1 .1 IU ;;-;\ti ,\ m11g;•1,r hli 11J·IÍ~1t>k IUí rtfoglisúl fitlr l, 
J!:U•'<Ílk flZ~knl. nklk \elk.fikbeu dik tlvhen cmelkodlk a 111.~téli. .\ 11 .L,·,·A:,,11, \· t:z~:1n;1.:. , 
Í''" .,•n,:.'-hkbc.u t,- tfnrl<'l! \ 'f'r- e-11 ('~i\r1 knp llf. iirököllÖm 1000 l.o:rn u nu•;:--;;-i:lr(1.,H1m 1111•1:• BORBELY JOZSEF & CO, 
az t luwny taµl'k t\11 (•NLkl11 n:t t•g)·let tlollur halá]e"('tet. és l)('lllmf l R!tH ◄il ll l{f'e l:f'y. ;,111111,y (,~ llllx• 
, fr,!t>kelt turtiák 111:emuk f'l6tt._má11t n-.:m ntlnnk. urd hiíny,hxiexfri•k hlKlo~ltí•II: BOX 247, LOGAN, W. VA. l 
l 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
erdd i árban. 
lllHl h:i. 11 t•IIJltt-(·g 11karntAt IIC'.111 l'l,:'y-e mllyen Cl!('ktlly különb rtlll ll 111 ló ~111 h111lo n l11>o ii.JU.-~ 
, ti~ztl'l,'k akkor akúrmennyl_ kon st'lit \"1\11 a kél egylet rileletli ,nt f .~ hry II hii rt ii nlwn kf'II hc• 
\·ene10 Is \'Ohm. a.ual n korlc-lril~-:r.Lf'H'I közöli é11 az azokén r,írnlok „or~nk f'lclii!IH. 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 'uak mt'jtdt-t,•'th·t• l)·en nagy az ('\térés! hlrhNII l<J!'a ll l r.- lkf' lf~höl klfo-1 
! 
DolJárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
Tim (:UO('ETEUI ,\ ,\ ~ I) SUl'lrnJOu n : t;n co. 
Fiiszer l-l' ,·egyes élehnl8xer ll:ereskeilé81 hi rsasAg 
t 1. 
~l'lt•1< osztul?oli M.>ha ,.,•111 mlnlt-irnló ján1l~kok között pe<IIJ!; mi-1 \ Ur:1nd Jur1· 11 :1 , IÍdloHIII 11 
0 kiillöldi osztály Vtztlöjt 1 _ ,,,.1,rn .. i.,:.,r.-r,11t. titkár. ::_e 1 ábo?l'a~(>I;- lyM,111: h~ ••xt i• , ii d _nin_. __ 
~~':':~~::~~::~::~~::~:::~::~~:~!· - UGYEUEN A SZÁRON LEVO PIROS CSIK R A. KERMIT, W. VA, 
BP.et<ülnek. 
ü:i:letében a magyar 
báuyás:r.ok a legjobb 
kls:r.o lgál lUlban r é--
MAGYAR BÁNYÁSZOK! ij 
i 
, KERMITEN1 W, VA, ~ 
1 űz.letét más házba helyez.i át és elköltöiködés elölt ■ 
i NAGY KIÁRUSITÁST RENDEZ. Mélyen lmállitott C 
l árakon lehet kapni mindennemü férfi és nöi ruházati ■ 
THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE 
cikkeket a legnagyobb választékban. =■ i 
Jöjjön még a kisdet tart. 
: THE BALTIMORE BftP.UAIN HOUSE : 
W. M. COLEMAN, VEGYESKERESKEDESE 
WARFIELD, . KY. 
\'Wtoll..., ebben ll2 h1le1ben ü m•11autit ~•t. 
Se"úJ,"• b•bb•t,<1obo1enl<lnt ••..•..• • ....••.• IDh lk 
t::~:~===~ ~:~=; ~:.:r::l~t ·:•" .... :·::~.~~:5 
!~l!~~~:~!~1.f ~~t t;·:•••••• ···••·••·•••••! Muprok kü lllnöa llgyelcmbon rü.e1(llnel<. - Vt..O.rolJou
ott.llol a~nl<66rttllbbet kap. 
Hitelt i1 szivesen nyujtok a magyaroknak. 
W. M. COLEMAN, WARFIELD, KY. 
Harmonikákat és hegedűket 
ludllft..11 t.nl< mellett tartok rel<tt.ro11. - Aa:onl<lvUI 
ffllndanfile ll•n,QIIUNl<el J11Unyo1 t.ron •dok, IIIJJP:ln-
t t.11 ,nagyar kottt.i..t. Elvt.ll•lok mlnclen1'1e llangeur 
J•vt1.U l m11111<t.t. 
JOHN KOLESZÁR 
&15 EA5T 6HT STflEET . NEW YORK CITY, 
BÁNYÁSZOK 
ll ndd tahrll~on meg Goodrlch pé11:i:t Önöknek ! 
Évente sok pár cipőt fog megtakarltanl, ha Goodrlch-ot 
v(IY! J. Azok minden bizonnyal csodálatos siolglllntot nyuj-
ta nak - sokkal Jobbat, mint Ön rendesen elvárna bányász 
e\pt!ktlU. F.::teket nem kell talpaltatnl - Goodrich tu lpak 
tovAbb tart.Rnak, mint az acél &:r.ögekkel elh1tott lxlrtalpak. 
Goodrlch a ve:r.et6 gi.immllábbellben hosazu tartóssága és 
válto1atlaa mlno5sége miatt. mely fél év szba.dos ta.pilszta-
laton alaps:r.lk ; követelje azt a 16.bbellt él! clpöt, melyen 
Vörös vonal van a Fela6 Rési körill. 
THE B. f . GOODRJCH RUBBER CO. 
Goodrich 
GUMMI ~'ÁBBELIK. 
L~ Jollli ~zé.llR• h ualma. Mlndeníiile magrak. 
U11nill liull:orkn- - S:iemes liull:orlca. - S:tArltolt répu 
li:ererióli:. - St. Slc.holu Unt. 
Kere35e fel üzlettünket és gyl5 r.6djék meg elsórangu 
kl s:r.olgálá!lqnkról. 
SxAllltunl: mindeni. Megóvjuk pé.111ét. 
GROCETERIA AND SUPERIOR FEED COMPANY 
KERMIT, W. VA. 
Nortll Rlwor. a 46.i k utc.o '!!i~~~ ~:~":,1;:k m lnde11 u 011Jrtlik6n 
ft MOVN1 C LAYft ftHl'INSA-
HMOVNT CARflOLft HBAYEftNH 
MMOVNT Ct.lNTONft ftWÜftTTEMBEftQH 
JU11den llaj611 1, 4 ml C lll:1• • Qbla llk. 16,:u ettanaok. ""10-
11: : u~~~~N,:: ~. ~lr.111~rn\ t 11„w~~m:,:_~ k11~11d:J· 
••11 " 11'1 pJ.r l<ld.l(la.n cala oa 11.abln. H,aJ,óJenek vff;ell 111on 
"'"'""talmuoll ÚtJ'lliil<HgelakAek, U(O' B kil~otkel(I clmN; 
UNITf;P„1!!.~.~if~ .. "!}:'1!:.~K.111(:. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, YA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaeziist evóeuközöket, festékeket, ü.ve1ánabt 
ét minden búüelszerelési cikkektL 
A mar,arokat figyelme• ki11ol1álásban ré-
1usitjiik és áni~ a le1olcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILIJ.4MSONBA. JÓN. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
Hila Istennek reh•\ rrad1 mir1Th11es tudósitójinak milyen ki• 
valahára az Amerikdb1L.11&nkatlt jelentést tett a ml ,·olt dlcso5 
Földnélküll Jánosok11; k la Vég (a talán ké.r la, hogy nem meg-
re inegkiinyön11t rajtunk a ma• dll'Sl'lí1lt. af.llz megboldogult) 
gas Magy11r Kormi\ny és segl- apostolt királyunk. _ 
teni fog bennilnket. hogy mind- Kijelentette ugyanis. o a leg• 
nyájnn földhöz juthassunk. e l!lt'í magyar ember . akinek te-
Istenem. szinte a rendesnél hit eii kötelességueMien kell 
gyorsabb temJIÓbau dobog még tudnia, hogy Magyarorsiig ar. 
sziviink \11. ennek az ön•endetea ar. a mRgyar nép. még nem érett 
hitnek a hallatára. Jlogylll ne, a Közu\rsnsAgra• 
mikor ezután már a saját föl- Azután igy folytatta: 
dilnket fogjuk mih•elni odahua, "-• pemokrácla? Az Én né-
az édes magyar hazában éa ne111 pem nem tudja, hogy mit je-
kell l\laJd 11em I\Z 1u11erikai gyá- le11t ez. azt hiszik, hogy demo-
rak fü lsüketitö zajlban, &em a krácla az, amikor kedvükre au-
bányé.k mélyében roboltolnunk. tór.batnak, nem kell do\gor.nlok, 
Kell-e ennél ön·endetesebb munkanélkül kapnak élelmet és 
hit ! bőven ,•an J')enzük Is.." 
Van-e etlől világot felforga- ~r.óró\-szóra eieket mondotta 
tóbb esemény? a mi isten kegyelméb61 volt 
Mir 1;1inte lé.tjuk, hogy az uralkodónk és ml ezeket a ki-
amerikai l11ar meg rog 6.llnl, az jelentéseit. mint u: 6 volt hü 
amerikai magyar 1a110k meg- alatt,'lllól el 111 hisszük neki. 
t1r.ün11ek. 861 még talAn II m:i- E:lhl1181:ük, mert iligr.en tapau 
gyarok blnyája 11! \akatl:1.11114 talatból tudjuk. hogy a Ö népe, 
?6.llk. mert ez a IIOk magyar már tudnltlllk ar. urak odahaza. 
mind ha&n fog rohanni , a ~a- egyebet !K'lll tesznek. mint au-
játját mlvelnl és n('nt l\lara•I tóznak . henyélnek és ha ugy 
senki Amerlklbau esik. ht'rélnek Is. ét! ar.ulán a 
Az t örtént ugy3ni1<, tw~, az /11111,:a.Mbb képzetl.Segük folytán 
OtSUlgos F'öldbtrtokrende1,; lll- ui.r koru1Anyo1:tAk az Or!!Llig~ . 
zolt~g h)ú.flOO m:n1 ~vi:::,·azAz• hQJ:Y azért mt'>glM legyen péur.uk 
eier h~ld földet fog ~IIIJ:~anlt- h, hf,i,·t'n. uri módon is élheRF.e-
szé.gon a i;ok FOldnflk11l1 ,hl.no• nt'k. . 
i;ok remlt'lk ezCséN' 1.KM.'l\i1t,m 1 él.l ~:11 UIQ!lll eddig l'l:wlk ar.ok a 
l!ogy l'Z :1 l iW.000 hohl ké11es huncut l)Ol8lk lllln11ltották 111 !'.'j?.'., 
lesz az ös~zt•1, füld!f:eil~· lóketlu·hál e1tdh: nPm lsii::en lehetett 
ki elt'>gitl'lli. azt hl111·au t'l 111 hl- h:az. di> most, hol{y egy ,·olt 





~1.t 'i~~t~!!';,~: ::::~~/1~gi11 l's.ak igaz1111 k kcll l 
akanink fo rrudalmAr l~tünkr,)1 Ar.11tú11 eg} fl'l séges Jé.lekzet 
tanuslgot l t"llllÍ. ! ,·étel utAn még a ki)\'f'tkezőket 
No meg osztá.11. ha olya11 Uut11 is kijelenté a dit'SÖ a1100toll f1>I• 
para!<ztok is ,·agyu11k. mi mun- ,kl.'n l volt uralkoc!ó . .. A népek 
kások. a1111ylt talán csak 111eg nem ,lrtik met:; , hogy egy erős 
tudugk tenni. hog} azt 11 100 kér.u rk kl'II korn1i11Jozul felet-1 
ezer holdal'&kát vala hogy azét uik II tio,:y musúj őket korn1é.• 
tudjuk osztani magunk kö1011 . lllOZ!li.'' 
mert hluen ez kerek 11ziu11 "i Jtt mé.r azutin nem azt a né-
mlndöar.e annyit kell tennünk. ,pt•t kell érteni. akik autóznak: 
hogy csak össr.e kell adnunk. heu,·élnek, mért ezeket . r..ekl 
hogy hinyan ,·agyunk arra, ni\ t'uél.lf'n aem ,oll soha r.em, 
röldigénylók! A többi azután hogy k omu!. ••yozn, mert ezek-
mii.r megy magától. l nek uabad volt mindenét! wes;-
A 11r.imlta.ll tehát egysr.erü s engedett mindent. hanem azo • 
mindjárt meg hl próhtlhatjuk.. lkat k ell érteni, akik dol~oznak 
Van például lllagyarorsú.gon ff akiket ö. a ,·olt király, mln-
116.000 hadirokkant. 61.000 ha- den iron kormányozni akar. 
diözvegy, 66.001) hadlir\'ll , föld- bár nem nevezi óket az é11 né-
nélküli muukb van 500.000 és pemnek, hanem csak nJ11inek-
~~~~~é!~~~ti:1~1\~~~le;~~o~!~ ine;.zután a következó kl~1•len• 
428,000. összesen tehát 1,260,000 téHeket tette. ··A ruai köni1mó-
egymlllló kéu1r.bhatvaner.er lnyek között nem lehet Bu.rópá• 
földlgé11yl ö ,·an Magyarornl• 1ban de111okráela-, nincs is. 
gon , igy telu\l ezek mindegyiké• csak oltgarchla \ehet" és Itt hit 
nek nem jutua rö ld a felosatan- te len elakadt és csö11de11en meg-
dó 400.000 holdból. jegyezte. hogy nem azabad po.. 
Azonban 6k azlórt Jó urak, lltiiá.lnla, mert félreértik és fél-
hogy a Jóságuknak tanuje\ét la remagyarázzá.k. 
adják II ezért ug,\' rendelke:tnek, • Pedig dehogy Is értjük félre 
hogy minden évi.len fel íognnk II jó h ltl Charll dehogy ill. Jl{it :;~~~! =~:.~:_,~;::_ ~:~~~al~ ~~ :~~~:.:t;~g':nm;get;j:kaz: 1 
na meg ~1 Öl illeto !111.Ját kla la, hogy a magyar trónon jobb 1 
gar.da.~ága, . a.z 11em 1~ olya~i \·o\na 1erpeszked11l, mint a 110k 
nagy baj. mert l'géll1. luzon)'O• szegény munkifltól kls)ipolyo-
:::e~~\ é:o;:~~: 1.:~~t:~~~~= J:otl pén1.en összetAkolt róuafa-








~1~e~~ k~::~~ :a:\i~:~ :: 1{; :J~t~~:~:t~':::1~ 
::~~;11~_1:~u:~::tny~1~~~~:K c=~ ~~T,11 11~:~n~:::i~t~k:~~::s ,:t 
;:::11 t:~b~~
1i'1;_1:~:d(~i;á::l:: kor uralkodóvá :e~te .. ar. u: akn* 
11égünkké vált. ;':;1~gym:~tgls:r. ~~na:a1':?': 
A New York ~lmeaitudóaltója ban. 
látogatá.st tetl F'unckbalba11 Ká. 
roly exki rá lynát , mert szó Ide SA C.H' 1'0Z \'UKON', W. VA. 
Szó oda - habár a mo11t lerolyt Pl,tZE~•. 
vl\ágháboruban Amerika lfju-
6'.gAt, egyikének azon Jel11r.avak Nagy tür. puaztitott jauué.r 
nak. hogy " 1.e a kln\lyokkal" 16-lkén, vasé.rnap Yukon plé-
küldték a harctérr - ar. Ame- zen. A Pocahonta.11 Coal Co, 
rikai nép nagyobbrésze még ma club báf.11 klgyuladt és hamaro-
la épen olyan alizal.Otl tl111:telet- aan átterjedt a tüz a 11wm11r.éd 
tel viseltetik a ki rályokkal épületekre Is, melyekben mln-
saemllen, mint azok, akiknek denütl iizletek voltak. Hamaro-
nyakára állitólag egyenesen a san leégett 8 ö let ét! azé.mos la• 
fell!ége11 Ayta~rlsten Ultette. • káll. A ké.ro11ultak közt van 
Node nem ilrról akarok mOl!t Ka11aay Kár oly magyar ke re!lke-
ltten lrnl, hogy a kirá lyokat. dl! 111. kit annil sulyosabban 
hogy é11 mint t~tenitlk ar. ame• érint ez a pusz lulé.s, mert nem 
rlkalak, hanem arról, hogy a volt üz lete blr.tOllltva. 
A Ma1Yar Báayáuok 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VER árván maradt 
ÖZlllfYt i• i,trmt-
kti nillriilözntlr, 
mtrt btlttjiikt t 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 


































Borzalommal kell olva.snl életteleniil él6 jöv6 nemzedék• 
m indenkinek aki magyar és em• nek. 
ber a „Borzalmas á llapatok a Én 110ha nem a kartam bln 
budnpetitl Allaml gyermek m e• ar. Ilyenfajta ujd.gclkkek 
11edékhelye11 clmü cikket , ame. de ezek után be kell li\t 
lyet éfi 111 bor:r.alo1nmal olvas. hogy vétkeinék 
tam é11 tudom, hogy a Bányá.sz- gyermekek elleu , ha nem 
lap ö11azes olvasói hasonló bor- ném a martlromaigról szól 
zalommal vették ezt a hitt tu- ságclkk hlradlsát. 
dom6.sul és a karácsony utá.nl És ha még11em volna 
omnkAtlan napokon gondolkod- az uj amerlknl magynr nng 
hattunk e vér!Ar.ltó események vetnek nemcsak Jogában 6.1 
felett. egyenesen köte le11ségc 111 1 
Karáci;ony a szeretet ünnepe, hlrt riHönfognl étJ a rág 
de vaJJon ml Is ar. Igazi Here- nagyságához mérten megt 
tet! ni, mert a hallgatáit a hlr 
Ai Igazi szeretet az, a mely dlságát, mint egy 11ec11éte11 
tettekben nyilvánul és Jaklla- szá.r. tanu alAlrbt\val. hitel 
tik-e abban ar. Igar. (11tenl 111e- i;:8 l1a Igaz. akkor, meg 
retet. aki a világ javaiban 1J6. Aava Ve11zprémt61 - ~,eh 
velkedlk é6 amikor relebarát.Ji\t r lg az lrtózato11 1dr, a m 
azükl'.l lködnt látja, mégis beú.t• lfagyarorar.ág önmagát te 
Ja e16tte a 11.1.lvét? heti el. 
., ~,lacakaim, ne Cllupán 111:óval Ég Perlkles óta soha-
:!.nn:;1::~~e=:~:: ~~=::: ~e;g:~~a:l~~Y ai;::~~::~an 
ban . , ·· mondja Szent· János. ~;~a ;~~::,/a:::::~ ~ó~~a 
l-lé.t meg ,·an ei a 111:eretet Ma a iirÓllr.enteket. 
gyaror11ú.go11? Amit tehát II külellemiég 
~~ll kérdezni ls feleslege11. lblrt el 11usr.titant. azt most 
A 11zeretet, a könyörület oty féreg emésr.U meg K II ne 
ke,·és na11Jalnkban. hogy a jö,·li blmbólnak kh·irltását ak 
::;e:~~órtei=~~t =~ e:;;,~l::1~~z:::}'.;,~~1111 h~~~i:i:t'. 111 
:1-~1111 en1berlségre való l'mlékc- 111 t::i~:~,':~I 1:~~~m::r:~::::k 
1:11 hol van ar. n Mug,aror-Jért lmntctue be nuunket n 
11zág ar. a nemzet ,1 mely11ek llarnp;j,1 lsH•n ,•11cx\áj,1 liog 
azt mv111ltJtta Ko8!!ulh LaJo!I lmt'>g h.11ii11k 
• 1.t!horulok a nem zet nagysá!l;a Nfgy év111.{umllon fit ll)tl 
ell3tt :1z Ol!Ztrf1k jármot II mOl!t 
lfgyan ki az, aki ,na leliorul Gr~!i JA~oJUba ugorJnuk ! 
: 1•::17i::lt ,::r:::~;;~~~1:!'i~r; Jak::~nil(~~~;~::~t c~'i~.'1~Ju 
megpróMltatb legboraasztóltb lm megmaradt klc11t11y h3 
11:také.11 meg)· kereutül. 11 a jöv6 el nem 1rn111tul . 








~ ~;•;}~t:~~;l.;n:'.~1.f=:ft~!; , 
déresl111e vin\gok, irgalomért ellen II r6nnk le hazánk. édes 
IÖhajtoznak mert mezitelen tetJ anyánk emlóin"il ezeket nz !rgal 
t ec&kéJükel • dermetJzt6en ra- ma~Jan vérszopó heréket! 
gyauitja a ueretetlenség égbe- i,:s Jöjjetek ti Irgalmas sr.a-
klilltóa11 hideg szele. maritinuaok és lllltaátok talp,, 
i;;g a ptnlucbör ÖII, k11.cagá- ra a Jerikói uton fekvl3 k\raltolt, 
nyos főurl hazafiak per.sg6v_el :;:~~~::t~ ;1~~\~'::!:; 
:::i~~t~~Lel a lekllameretuk :~~I ~~n~ a~ar és blBUllk, hogy 
"Bort Ide a billkomba had og NOVÁK LAJOS, 
Iszom, n1ert derülten nem rréz- Bleanor. Pa. 
hetek végig csonka bar.ámon. -0----
::~:~:~0: r= ;:::;~,gy LIJ D,\N\',\, INIIIANAIUN. 
"l>61söljelek csak a had.ért fiXallsville~tt n11gy uj 
dlcso5 ura.k, én meg majd éhen uénteril letet nyllnak meg 8 azt 
halok érte. hiszen a had.ért blulk hogy pár hónap alatt ez 
halni ugyl11 szép halál" ezt n1eg a bAn~a rogJa az államban a 
a zaákvé.11.1on rubás gyermekek legtöbb szenet tennelnl. 
aóhaja kiáltja. A szén a föld relszl11e alatt 
ÉII ezen szerencsétlen gyer- van é11 csak vékony földréteg 
mekeknek C!ld6 klalta&a ithal- borltja, ugy hogy atenmahurlt• 
lalllr.lk a háromezer mérföldet1 val fogják azt bányúr.nl. 
tengeren ff ezen kláltá11 ri\jda l- ----o--
maa vl1111r.hangban verődik vh1z- JOiHHITQW!\' vrni:i.tN JÓK 
11:ta III Oceáu lnnenlliS oldaláról A Kll ,ÁT.\ SOK. 
éli a kéz önkénytelen is ö kölbe 
szorul és ear.Onkbe jutnak az Is. Joh1111town, Pa. ,·ldékén ar.t 
kolé.kban tanull aiavak „mert remélik a bányatulajdonosok, 
ha a magyart magyar bántja, hogy a munkát hamatOf!an 
ki lesz hit akkor a barátja?"Ezt ,nei;ke:tdbetlk, 
azonban csak a veséket la ,·i r.J1.- Rdr a 11zervuett bé.nyákban 
g{l.!ó Isten tudja: nem dolgoznak á llandóan, 
A fájdalmas ~nyö11zörgéabÓI mert 11. szén á ra alacsonyabb 11 
kil1augr.ó kté.11.ást Cl!ak azok termelési költségeknél, azt hl-
nem hallji\k, kik pohi\rcsöngés szik, hogy llér lesr.állltáitt nem 
mellett, borba fojtj6.k a nemzet rognak meg11róbálnl á11r illoig, 
blnatát , fdjdahni\t. mert 11ztri\Jkot a kerületben 
Ezek nem borulnak le a nem- nem akarnak. 
zet fajda lma elött, ezek ar. egéor. A J ohustowu kerület nem 
nemzetet.a alr 11r.éléröl a gödör• volt meglllva Lewlo e lnöknek 
be lökik, mert nekik nem a arra az értekezletére, amelyen 
nen1zet a f6, hanem 6k maguk s a báuyatánsaságok a meghivi\&t 
a nemzetnek 11irba kell bukni 6 vi11&r.auta11itottAk, 8 u1o&t várjAk 
mlattok. a tánia84gok, hogy a mé.sodlk 
l lrg~~0:o:é~k~~~i~:!i~~~ :,~1a:1~ =~:f~e~k=~nöke tanáeskoZlillra 
deg közönnyel haladnak el a ' Mindenesetre nehéz a helyze-
félholta.n rekv6 kirabolt utaa tiilk mlndenképen , mert ebben a 
mellett.. k eMiletben rendeaen a Kőzpo11-
És a vérében fetreng6 klra* ti 11r.énmer.6k tanáeakozisal 
bolt uta.11, a magyar nemzet, azt után tart.lák meg az érteker.le-
gondolja magiban, ha eszmél&- teket és nagyobbára ar. ott ho-
tét klué vl11111.auyerve gondol• zott hatArozatokat · veszik ala-
kor.nl tud• Hol k ésik az lrgal• pu\ 11. saját tárgyalásalkhoz. 
mu a:r.amarltá.nus, hogy az- A szén re most valamivel 
életnek utolsó az.Ikráját vl1111za- több kere1let van, mint a mull 
paranc110lja a testbe az lr,;alom h ónapban, s a hidegebb I dők éa 
olajával a meger&lt.se a feleba- ar. uJ eaatend6 több rendelést 
rdtl szeretet meleg bontva! ? hozott a bányáknak, mint a 
És visszaadja az életet ar. mennyit reméltek. 
~ AMERICAN MERCHANTS 
SHIPPING & FORWARDING COMPANY 
Legrégibb, legnagyobb é1 ltgmegbizbatóbb cég a 
Ruha és élelmiszer 
~ 
uálfüásban MAGYARORSZÁGBA, 
AUSTRIÁBA, JUGOSZLA VIÁBA, 
CHECHO SLOV ÁKIÁBA ' 
8S ROMÁNIÁBA. 
,h ii n saját nomairJltt ha:111 küldjük fonlo11J11\11t 1~ centért 
Ub:lu!i lhi.~ . . . , ... ii ~11í-11IO.: 
GoluMedallisztllOfont,duplaZ!lákban . 11 10.00 
Czukor, 50 !ont legfinomabb 6r lött Uomltió, 2 ronlOII 
~magokban . '1.00 , 
Siirltett tej . legfinomabb, egy láda 24 cuuna . 111.00 
Lepárolt tej,Leggetts Premier, 48 canna . 10.00 
Ti11zt11. r.slr, 10 font, légmentes döbönben . . . •1.:iO 
Tiszta zslr. Jf) font, egy döbönllen . t-:.l-0 
Snalonna, 20 ro11t legflnomabb "háta" látla . , . . 7.~0 
Sonka. két darab 24-----25 font. Extl'a füstölt . . . ' \ :J.08 
~ iifi?;~~:~~~':'.,~:~:•ksomagulnil 0 
2 fontdara -2 font kcmtn1ltó 
2font tdes c1okol,d6 
~ :~~! ~:~:! ~v16 Iont tea 
Eavnoavod lontclmet h epvnenedlontp• p• lka 
E11t>kbe n az á rakbon 11, 111Rl\11K11 dlja Is ben ne rnn, 
egéijz ll.re ndel1e1ésl bclylg,ú11 lienu e vnn u ll ldo11 llá s dljn ls, 
hliboru,el11iilyedél!, lopá11611 r o111IA~el ltm. 
llemlelésekl't llllonna l el111té1ii11k. 
J!ö,·ebb teh' ilágoslhísér t lrhllt 1111 a lúbbl elmre l ~I 
111/NERS HOME, 75 EA$T 10th ST., NEW YORK, N. Y. 
óhazai mesék .... 
( l<'olytnl.Alt.) 
~;rt""i'1t1ht•r, nldröl nr.t rr i;éllk , hogy gol)'Ó 
f: :: ~~~::l:t:::i ~::1;,~:1'.l\Cg Ul!lll hnlja, 
~ r:.~::·r:'.i~,::;\~1\'.'.::· ~~dt~~; l~~,·~~:l~;~t~~ 
lah,,ihM \llnt 111nt11<:r. ki,an~ánAsn tUltl be 
~ l ~'';~\\;,:\1::,~~:::~·:;~n:~~~1~a:11~:~,fi;,m, .. 
E. 
1
m,,._1;, ,_.,m nx iiri\k 1Wk<IN> eljön-e igy 
1o IIOV-'I'" 11•!<'~,·;:ül~ 
~;:, l~ '. u~,-,11:1~~-:~ic~•:~~- 1~1~1~aj::il:~:l,!IOk 
_ rkt ,,,.int! - l•n ,1 n•r N11l/k,;töl ilt irtózom. 
.\h.111•an1k 
,..,., ,>Í\;Hl, .11ninú1 mh:i1111e1Ht"r ho:r.. re-
\rtfl, ,111:i.:in, "leg(el1«,bb ml'\:bii.a.&ból." 
,\i,k l\llll'lll, midőn 1111\:)011 meg,·lselte 
~, , , ·1wi::f('t':r.itett munka " on•OM-1 ta-
""'"'"· 1•1lwnt. 1<::.gy fQ'Önyt.irtl mulató lak-
l'lJ, 1:ntlll királ)'IIŐ JóllaigO!!- gondoskodá1111 
1G,,·t;l•1 
~ Ún. tt J.:ilmahb C1!0tlái kÖ:r.l nyuj tolt _fel~ 
;fli-nkl'u e,::y horitéknt a:r. i fJ11 klrály. ~só 
fel;;~!,' k1•:r.l'i. i,.öt ajkai remegtek. 1111g Ildikó 
•l•·~1tP ,;~ ;ílln1io:r.tn u lMJ r llékban lt'\'Ő köhe-
('sUJIII.. ('~u1•a 1<7.l'relml kól leilll'U)', 
· \ h\Ui!fllr r(11 ...... 'i.hcn". O,;ul Llll'I( n tró-
11(11\n' 1•:ldohorn a lmro11(1mllt, hn u,;~ 
akuo l Jt-i,.:1,k l'p;é,;x 111u-men iil u tx,l,log 
!:~, 1,'hlnk kin\!~ ('f'_,- f,,rli. uk1 m•m 
1•1:in :l1ilo1~-ito1, lmnN11 n1111dcot ,il1lu:r.111 
kii"• h,tf'IU'lll, :ilo111 l'Z, 111\,g'. aunuk 1 
1.!11-al'o.~an mer~:r. 
l~' <'11.1 1,illttntá~ kO:I kónnllatyOiú>i tekl'-
•~ ~znnb(,, me;:1,:yöi:l. hO!,:Y m~m 11\modlk és 
kimondhata tlan ml'i,::in1lul1ll\1·=n1Jt.:1eról. 
J,'el~;I~ ·•. koronApt minden g)·émánt-
jl.nál töbl.N:>t ajándéko:imtt nm nekt":m. De én 
~m a 111ae:an1~ ,·aio·ok, hanem egy haldok-
ló nem:r.et~. 
A dniu 16 lehajtOll a kezéno. m~ 
kolta s lldlkó talln öntudatlanul, aj-
üt 111 nyujtotta ... bucaucsókra. t,;en1 bizo-
1l~O!I benne. Akkor gyönge volt. betegea. 
~bfület fogta e l, talán csak kivánttt azt a 
®líoL 
E:r. :i. három nap volt a blrom türu!öklő 
i:sllla~. mely rengeteg fényll)'el hinti be 11 
multak hullánn:ú tn,·ának rejtelmes mély-
!.égr!t 
1<:s;y ~ónok , akl elnép1ul. .. egy hndver.ér, 
aki felcsküs:r.ik az örök békére .•. 11 egy ki• 
rlil)', akit költóvé avat a szer eletJt 
CMk ennyi. .. de e mlékn ek elég - sok 111 
. '1'11,n! teherként a lemondlis utjAn. Nem-
sokára tJnna klrály11ö lemondott ar. elnök-
,;éi;rl>I II Ildikót válaaztották meg helyébe, 
t.'gyhangu le\kesedéSl!CI. Akkor már nr. AV 
1Jefol~·ásn mlndeniitt döut6 snlyu volt. 
Tl'rm,h\r.Neaen tagja ,•ol t Cnme11un n11r.-
><1.ony l&, az amerikai Eg~·esii\1 Álhm1ok el-
nOkuője. 
l::z ur. e,nelkedell és igatll'lkll IISIIIIOlly 
1tnu11:or.tu1ta elö11:r.Ur azt az elvet, hogy min-
den nt'pet a:t a fiiltlteri1let Illet meg, mely• 
nek a:i: ut,'lbhi f.:lázndokbarf cu\turát aján-
,IE!kozott. f.:s hog) a wilsoni eh•ek mi!g ak-
);or h; revi:r.iúra ":r.orulnáuak, ha atok két-
ninu alkalma:r.isa nem le1111e h1 letórülh re 
, :iró s:i:éio·enfolt a nag~ re1m1Jllc:!.n. 
,\r.u jeht>k alapján kö,etelteaz A\'. i\la-
gyaroruág letiileti i;lpségének vlur.aállltá-
,á, 
A kö,·elelésnek JúformAn 11emml aka-
dályt l!CPI gönlltettek utjAba. Ellem:ésre 
e!(yetlen parlamentben se kerillt sor. A 
c,aeh. rolllÍIP é11 Jusouhi.y auy6k már 1111.-
11,you i~ ,;0kat 11irtnk tixe1111yole év alatt. J-:r-
dél), a Bánat.. :1. Tótfűld egy1nds ut:\n h\• 
zatlt:1\.. fel. Ila egyikben 1emértlek vér lrún 
l' lnltntU\k u 1ü1.e1, nyomOOn kllobhant mó.1-
uu. Felkelők ~ eluyomók 1·fre egyformdn 
omloH ,1 c;.d1. n11mi.n (·1 jugOli:lláv nnyák 
••J•PCII rt111\)'lt 1·i...eltek gy1bzt mlut ll ma-
~~11rnJ.. 
1,-::y ért'll meg a tlniga Jtyümöl~ iu 
nrn.11~alma. melylo61. mint a 111~be11 a ma-
l!')~lr !>:r.ab:ldság aran)'t~lu 111atlanl1mk fel 
kellen rőppe11ie. 
B.'i elérkezett.a boldor,;ú.g:OII naJ) l9J8 má-
j:1sú.nak elllÖ napjin. A feltla rabolt Alagyar-
hon l'IY rl:!f;eu ,•érző tagjai Öll8:r.e.forrottak 8 
népe, mely i;ok11zoroi;an "megbünllGtlte mir 
a multat 8 jöw:-..udőt" uj ezi-eidével remélhe-
tett a fóld össr.es népeinek védelme alatt 
E:7.en a napon vetette le lldlkó gyi.ufl-
1yolflll p!rtijlit s aranyhlnUlll fehér ruhil 
öltött. Az AV. aranyhip1efl lobogója Olt \o-
bo,:ott a Cenken s Fiume kö:r.épületeln, -
ott lobogott mindenüu. A nen1:r.e.tl hadllt!• 
reg tliszsrl.zadal ,•onultak lldlkó elé • a 
uem,-et1s:r.i11il Jnbogó meghaJloU a uemr.et 




• ,. ,,:·;... • ✓ 
Galambfa\vy Ildikó befeJe:r. te munkájé.l. 
\'é~re Jl lhenhelett. Ideje Is volt. Szépstlge 
telje11 llOmpáJó.ban viru lt ugyan, tle az orvo• 
HOk már n<-hé.ny éve kon statálták ndla azt a 
s:r. h 1blllen tyü hibát , mely apjé.t sl rba vitte. 
Nem baj! Most már besz.li.molbat szüleh,ek 
o ln 1\1. Sr.:1.bad s holdog mé.r a magyar 
hn 7,11 ! 
És azóta tl:i: é \ ' pergett le s viruló egés:r.-
!léF:ben :::sendben m~nkálkodott nemr.ete Ja-
ván, Ut a kolouv.li.r l ősi kuriában , hové. ma 
annyi l':r. lv melege é.rad felé. 
Cllllk lilromtól nem jött 1:r.enet. 
A ~zúnnli neu1 küldhetett .. a fö ldben 
11ll1en l)lnf. A had1·ed•r Afrika l11merellen 
bel11ejét,en ,,ezetett ex!)etl lclót. .. onnét se 
jühct hlr 
i:_'ll II klnilJ'f Tőle még jöhet üdvözlet 
holnap. De hn Jön la ... mire Jó. hogy d:rja? 
Osak nem rog Almodu l az élet zenlthjén 
tul, 6 ki mint rlatal leány uem lilmodott, h a• 
neih ::i<elekedett! 
Avagy miért ne? l-ll sr.e.11 alkonyatkor esik 
Jcgjobbnn az áh11odoú.s. i;;s alk"onyu l. . n1lr 
nlnca mit vlrnl. ci;ak az éJs:r.akáL 
Galambfalvy lld lkó felállt. Ideje már be-
l'SUklll em lékelnek gn:zdag képeskönyvét, 
ne egy 11lllnnatra ujra elmélyedt. Azt kér-
,1„7. te 111agAtól, most , mikor mfi.r egy blio-
nyo11 tz\vlatból né:thetett ,·égig si kerein, 
mlnll erőknek köszünhelte, hogy megrn-
16,-llhuua tcn·ét, elérte a kitü :r.fi tl sr.ent 
eél1! 
t,;J l!('J sorhan blzon)'li.ra annak, hogy nem 
bmc-rtr a kétel)'L Mál:IOdszor annak. hogy 
m•rnkutlirsa ,·olt nz tdónek e11Cményeket 
értelllereje. 
Ős:r.ln te~ége nem :r.árkózott el a:r.on tény 
alöl iiem, hogy bá. r női kezek emelték oly 
111aga.11rt11z aranyhlmet1 fehér lobogót, -
Ul'UI C11 iln nők nereiték vissu. i\lagyar-
bon1, m lyet férfiak 1•esztettek el. 
lllzon a, hogy egy 11.1:erelmes uralkodó 
kue messzire elér . 
~A f'I bllelt bmernle, hogy ami egykor 
llértettl', bog)' mh1denütt a &:r.ép, - a leg-
s:r.ebb n6t llttik bfonne a férfiak, a a:i:enve-
délyek l:r.táN., a hódolat, mely forró hulli-
mokban C8D.pott fe lé, nagyon l!f!gltett a kö-
zöny blde!;éllek felolva11ztAslban mlnde11-
üll 11. röldön. 
Mert hlliha: Ameddig 116k a férfiak Jes:r.-· 
uf'k a világon, bárminő vllágné:r.etek dl a-
dafnuu1kodnnk, mindig a 11:r.é p11ég lesz n leg-
nyomatékosabb é rv egy n6 lg1m1ág11 m elletl. 
Mert genlális n6 meglz\thatja és hirdet-
hr U az lgozaágot, de 117,t férfiakkal l& elfo-
gadtn.1111 -- CSAK 11:r.ép nő képee. 
Künn. a pa:r.11.r dls:tben po111pA:r.ó utcákon 
a 11rilAlók ezrei tolongtak. Ildikó a le11:r.á lló 
t'-J leple a latt klmcréukedett a:r. erkélyre, 
remélve. hogy é11:r.n,vétlenül marad. llfl u 
Járó-ke lők felfedezték a babórbokrok köu if; 
e:r.üst hoh.lfényU51 körüUogott alakját s har-
i;ogó éljenek r1a11:r.touák vissza n há:r.b..-i. 
Korán !!:r.ohájlba vonult. Lefekvés elÍ>1t 
valami jutott es:r.ébe 8 el mOIIOlyodott• G,·er-
mtkkoráhan legketlvesellb játékait whulig 
magtl.llo:r. vette 11:t ágyba. 
Egy ki& dobo:r.t keresett elő a s:r.ekréoyböl. 
'1 ég a Uuailntet6o kés:r.ltette egykor - fe-
oy6f11kére11;1xil. Oly élénken látja ma Is a 
képet, amtnt apja, kérésére, körülmet11zi él! 
lehánt ja egy fiatal fenyő kérgét. 
- Apukdm, uj kérge 116 majd a fának? 
- Nem Ildikó. Megsebesltettem éi, mo&t 
luaan e l fog sorvadni éli meg rog halni. 
- Miattam h al m eg! 
Kön nyek nöktek 11:r.emébe és soks:r.or, ál-
mAt:mn is bánkódott n fiatal fenycln, mely 
•igy11zeszélyérthnlálosisebet knpott. 
l..si.rn, most Is gondol 111ég a rcny6re ... 
De vnjjou CSA K n fenyő sebesült !gy 
meg, mlRllll? 
Kinyil.Oll.11 a kéreg-doboÍt, már ágyli.ban 
fl'k\'o B luirom nrcké1iet rakott ki blbor szlo 
1<elyem1ak~rójdra. 
t~lmerengett a ~:i:únok vonásain, ki e l-
némult előtte, a had1·e:r.éren, ki lábai ho:r. rek 
lelte kettétört kartlját a az uralkodóén, ki 
Vl'r&eket Irt ho:r.d.. 
MOBl ar. Jutott e.&zébe, hogy mikor a h e-
,:yek költ Onnepl klvUágltá!lt akart, meg-
gyujtottn a kluemelt fenyGkön a gyan-
tAt. Soha o lyan fáklylkat! TövilkUil koro-
niJuklg futott rei a l.tng a onnét ar. égig lob-
bant, .ulporkizott vakltotL S aztán - ha 
sustorogva kihunyt, sértetlenill r.öldillt to-
dbb a fa. Semm i k.tr l!f! esett benne, cse.k 
:i. gyanta égett le r óla. 
A férfiak lángolba. IR llyeo rorma. Égnek, 
lobognak. De ez a tilz őket nem hamvaut-
ja el. 
A nemzet rózsája 
lrta Saentlmrel !llirth11 • 
0
Ös11r.ekulcsolta kezelt takaróján a képek 
!elett. Lehunyt.a s:r.cllleit valami különös 
ér:r.ésre, Mintha sr.lvét mdsodpercenként U-
nom Uihegy érintette volna. A lámpát nem 
oltotta el. va lahogy Irtózott mindig a sötét• 
ségt.61. A f,krtakrn gondolva, kik szerették 
a világosságba nézett. mosolygott, els:r.uny-
nyadt. 
MAsnap a:r. ünnepre ébredt virág és lo-
boi;ódlszes hazAban várták mindenütt n jelt, 
tn('lyre ~agymagYarországon egys:r.erre 
megkondul minden harang. 
A jel késett. késett. Különböző hatóságok 
fejei rej\'esztelten sznlatlgál tak. 





szorit6, halottat si rató koilgó.ssal. 
Dermes:r.tő döbbenés állltotta meg a s:r.1-
vek dobbanlsát: valami 11évtelen rémület 
lebegett IIÖtét vampyr sú.rnyakon az onszág 
felett. 
KI halt meg? 
,\ nem1.ct rózsája! Tá,·l ratok vitték szer-
te mindenüvé a s:r.örnyil hlradáet: Galamh-
fal?' ildlkóthalvalclték i'lgyá"'n. . 
g s 7.0kogott egé11:r. l\lagynr(IM!zág. 
ő ... mo_solyogva szun nyadt fehér 11árná• 
in. ~•ejéné! a:r. as?.Ut!káu még fülén kékellett 
a liaraug1•irlt.g-c11okor, a gyergyúi né11tanl-
tók szerény ajlndéka. 
H:iro1n férfi idő:r.Jk a l1alounss:r.obábau. Ar. 
orvos, ki a halált konstatálta, a s r.obrás:r. a 
halotti maszk elkéazltél!e végelt s a:r. agg 
lelklp:i.sztor, ki hnádko:r.lk mellette addig Is, 
mig felravatalo:r.z.ák. 
Megölte a 11zlve, melynek Jogait soha se 
Ismerte el. - mondá komoran az orvOll. 
- Vajjon melyiket tegyük kopor11ójába? 
- szólt lángoló szemekkel a szobré.s:r. a a 
blbortakar ón heverő három arcképre mu-
tatott. Melyik volt 11% a boldog, kit ő a:te-
r P.tP.tt-
Egyiket se tegyük. - válas:r.olt könnyezve 
a pap. 6 az egés:r. férfinemet s:terette, ml-
tlőn élete céljául tüzte ki ,hogy megvlltson 
mintlen férfit a gyilkolás és ruegöletés bor-
zalmai tól. 
- Vége. -
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A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ logJohb1rn 11erer1de:i:ett magyar könyv-
nyomdll szedőgéppel és gyoruajtókka l, 
11h01 mlndenn ernü egyleti és ilzletl 11 yom-
t11td,nyok, nh Jegrek, hirdetések, körle-
1·elek, levélp1111J rok, tagúgl köny,·ec11kék, 
Hflm!Ak e, horl tékok kéu llbe Juti-
n,·os áron, ponto11 Időre eh i lla ltatlk. 
Nyomdánk el.r6rendii, pontos i.1 uor• k1flitel 
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